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Sprawozdanie z 32 Kongresu  
Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
W dniach 19–21 września 2012 r. odbył się w Walencji 
(Hiszpania) 32 Kongres Europejskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej (ESSO — European Society of Surgical Onco-
logy). Tematem przewodnim spotkania była zindywiduali-
zowana chirurgia nowotworów — „Indywidualising Cancer 
Surgery”. Brało w nim udział 894 uczestników z 66 krajów, 
nie tylko z Europy, ale także z Azji i Afryki.
Za jak zwykle bardzo bogaty program naukowy od-
powiadał Komitet Naukowy z Prezesem Towarzystwa prof. 
Peterem Naredim (Szwecja) i Przewodniczącym Komitetu 
Organizacyjnego prof. Santiago Moreno Gonzales (Hisz-
pania). W sumie wygłoszonych zostało około 90 wykładów 
przez zaproszonych ekspertów w danych dziedzinach chi-
rurgii onkologicznej. Układ sesji był bardzo rozbudowany. 
Do wyboru były sesje tematyczne, spotkania z ekspertami, 
sympozja satelitarne, sesje video poświęcone m.in. chirurgii 
raka piersi, czerniaka, raka żołądka, trzustki, jelita grubego 
i odbytnicy czy wielodyscyplinarnego leczenia przerzutów 
do wątroby. Wiele doniesień zaprezentowano także w sesji 
plakatowej. Kilka sesji zostało zorganizowanych wspólnie 
z innymi towarzystwami naukowymi: ESTRO (Europejskie 
Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej), ESMO (Europej-
skie Towarzystwo Onkologii Klinicznej), SSO (Amerykańskie 
Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej) oraz SEOQ (Hiszpań-
skie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej).
W trakcie Kongresu nie zabrakło polskich akcentów. 
W spotkaniu czynnie uczestniczyło 16 lekarzy z naszego 
kraju. Co ważne, przedstawiono dwa doniesienia ustne: prof. 
W.J. Kruszewski “Level of arteria ligation and early results 
of recital cancer surgery – preliminary report of random-
ized trial” (N. O’Higgins award session) oraz dr A. Kurylcio 
“Breast and axillary lymph nodes sparing surgery with intra-
operative radiotherapy for early breast carcinoma — 6 years 
experience” (Breast cancer — technical aspects). W sesjach 
plakatowych przedstawiono 9 doniesień: (Bydgoszcz — 1, 
Gdynia — 2, Kielce — 2, Lublin — 1, Poznań — 2, Siemia-
nowice Śląskie — 1). A. L. Komorowski (pracujący obecnie 
w Hiszpanii) otrzymał nagrodę za najlepszą prezentację 
video pt. „Simple technique of liver metastasectomy without 
Pringle manoeuvre”. 
W trakcie Kongresu zakończyła się kadencja (2010–2012) 
władz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicz-
nej i dokonano nowych wyborów. Prezesem Towarzystwa 
został prof. Graeme Poston (Wielka Brytania), natomiast 
prof. Riccardio Audisio przyjął nominację na Prezesa-elekta 
(2014). Do Zarządu wybrany został prof. Wojciech Polkowski 
z Lublina, a do Educational and Training Committee — dr 
hab. Dawid Murawa z Poznania. Tak więc po raz pierwszy 
w historii we władzach ESSO znalazło się dwóch chirurgów 
z naszego kraju. Szczególnie serdeczne słowa podziękowa-
nia za czteroletnią pracę i reprezentację Polski w Zarządzie 
ESSO kierujemy do prof. Krzysztofa Hermana, Konsultanta 
Krajowego w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej. 
Pogoda w Walencji dopisała, można powiedzieć, że mie-
liśmy tam polski lipiec. 
Następny, 34 Kongres Europejskiego Towarzystwa Chi-
rurgii Onkologicznej, odbędzie się w 2014 roku w Liverpoolu, 
natomiast w 2013 roku, pomiędzy 27 września a 1 paździer-
nika, w Amsterdamie będzie miał miejsce European Cancer 
Congress — połączone spotkanie towarzystw: 17th ECCO, 
33rd ESSO, 38th ESMO, 32nd ESTRO (www.ecco-org.eu). 
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